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Prestasi setiap siswa pada SMP Negeri 2 Gebog berbeda â€“ beda maka dari itu dibutuhkan sebuah cara
untuk mengelompokan siswa kedalam 3 kategori yaitu pintar, sedang, dan kurang yang kemudian dapat
digunakan untuk meningkatkan prestasi siswa pada suatu kelas dengan cara menyusun komposisi kelas
tersebut dari 3 kategori siswa sehingga komposisi tersebut dianggap ideal dan dapat meningkatkan prestasi
siswa. Namun dalam melakukan penyusunan kelas siswa di SMP Negeri 2 Gebog masih mengalami
kesulitan karena penjurusan masih dilakukan dengan cara manual. Sehingga untuk mempermudah guru
dalam melakukan penyusunan kelas ditawarkan sebuah cara mengelompokan siswa di SMP Negeri 2 Gebog
kedalam 3 kategori dengan menggunakan algoritma K-Means. Aplikasi yang dibuat menggunakan algoritma
K-Means dan tool Visual Basic dengan Data penelitian berupa data nilai siswa SMP Negeri 2 Gebog tahun
2014. Setelah meakukan pengujian menggunakan Davies-BuIldin index mendapatkan hasil yang baik
sebesar 0.390485 yang termasuk dalam good classification. 
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The academic achievement of students SMP Negeri 2 Gebog are different, therefore the writer need a
method to make a small group into 3 categories, there are smart, middle, less. The 3 categories can use to
improve the students achievement in a class. The way to arrange class composition from 3 categories, so
that the students composition is ideal and can improve the students achievement. However, the writer have
difficulties of arrangement the students in SMP Negeri 2 Gebog. Because, the arrangement of students are
used manual method. So, the writer offer a method to the teacher to make easy arrangement. The method is
algoritma K-Means. The application created using algoritma K-Means and tool Visual Basic with data
research of the students score of SMP Negeri 2 Gebog in 2014 academic year. After the writer did the
examination use Davies-BuIldin index. The result of examination was 0.390485 ( good classification)
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